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Adagio and Allegro, Op. 70 Robert Schumann (1810-1856) 




Prelude in C minor, BWV 847 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Important Event, Op. 15, No. 6 Robert Schumann (1810-1856) 




Sonatina for Trombone and Piano  Bryan Kelly (b. 1960) 
     Agitato 
Daniel Hatchfield, trombone 




Suite No. 1 in E minor, BWV 996 J. S. Bach 
     Prelude  




Sonata in a minor, BWV 1013 J. S. Bach 
     Allemande 




Pie Jesu from Requiem in D minor, Op. 48 Gabriel Fauré (1845-1924) 







Sonata No. 3, Op. 1, No. 12, HWV 370,  
     Adagio George Frideric Handel (1685-1759) 
     Allegro arr. Sigurd Rascher 




Fantasia Sylvius Leopold Weiss (1686-1750) 
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